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L E O N . 
DE LA PROVINCIA DE L E O N ^ D B ^ 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
•itio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
YINBS coleccionados ordenadapiente para su encua-
demación que deberá yerificarse cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES T VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimana de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago da 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Qaceta del día 25 de Noviembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E 1Í INISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Facundo 
Mar t ínez y Uercadil lo, vecino de 
León , se ha presentado en l a Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 6 del mes de 
Noviembre á la una de la tarde una 
solicitud de registro pidiendo 18 
pertenencias do la mina de c a l a m i -
na y otros llamada Mercadilh V, 
sita en t é r m i n o peña de entram-
bas colares del pueblo de Valverde, 
Ayuntamiento de idem, y l inda a l 
N . los vildares, a l S. la serna, al E . 
las de pendían y al O. arroyo de 
entrambas colares; hace l a des ig -
nac ión de las citadas 18 pertenen-
cias en l a forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
el estremo N . de una zanja de unos 
10 metros de largo y lm 20 de a n -
cho en el sitio d« peña de en t ram-
bas colares, desde dicho punto so 
med i r án en dirección N . O. 400 me-
tros, a l S. E . 900 metros, a l S. O. 
140 metros y al N . E . 60 metros, y 
sacando las perpendiculares queda 
cerrado en esta forma el pe r íme t ro 
de las 18 h e c t á r e a s solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de- ' 
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino de sesenta . 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este ; 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó : 
parte del terreno solicitado, s e g ú n i 
previene el art. 24 de l a l e y de mi-
ne r í a v igente . 
León 17 de Noviembre de 1888. 
Celso García de la Riega* 
MINISTERIO DE &KACIA. Y JUSTICIA 
CÓDIGO CIVIL. 
J ( C o n t i n u a c i ó n . ) 
I A r t . 767. L a expres ión de una 
causa falsa de la ins t i tuc ión de he -
redero ó del nombramiento de l e g a -
tario será considerada como no es-
cr i ta , á no ser que del testamento 
resulte que el testador no h a b r í a 
hecho tal ins t i tuc ión ó legado s i 
hubiese conocido l a falsedad de l a 
causa. 
L a expres ión de una causa c o n -
traria á derecho, aunque sea v e r -
dadera, se t e n d r á t a m b i é n por .no 
escrita. 
A r t . 768. E l heredero insti tuido 
en una cosa cierta y determinada 
será considerado como legatario. 
A r t . 769. Cuando el testador 
nombre unos herederos i nd iv idua l -
mente y otros colectivamente, c o -
mo si dijere: « Ins t i tuyo por mis he-
rederos á N . y á N . y á los hijos de 
N . » los colectivamente nombrados 
se cons ide ra rán como si lo fueran 
individualmente, á no ser que cons-
te de un modo claro que ha sido 
otra l a voluntad del testador. 
A r t . 770. S i e l testador ins t i tu -
ye á sus hermanos, y los tiene ca r -
nales y de padre ó madre solamente, 
se d iv id i rá la herencia como en el 
caso de morir intestado. 
A r t . 771. Cuando e l testador l l a -
me á la suces ión á una persona y á 
sus hijos, se e n t e n d e r á n todos ins -
tituidos s i m u l t á n e a y no sucesiva-
mente. 
A r t . 772. E l testador d e s i g n a r á 
al heredero por su nombre y apel l i -
do; y , cuando haya dos que los ten-
gan iguales, deberá seña la r a lguna 
circunstancia por l a que se conozca 
al insti tuido. 
Aunque el testador haya omitido 
el nombre del heredero, s i lo des ig-
nare de modo que no pueda dudarse 
quien sea el instituido, va ld rá la 
i n s t i t uc ión . 
A r t . 773. E l error en el nombre, 
apellido ó cualidades del heredero, 
no v i c i a la ins t i tuc ión cuando de 
otra manera puede saberse c i e r t a -
mente cual sea la persona n o m -
brada. 
S i entre personas del mismo n o m -
bre y apellido hay igualdad de c i r -
cunstancias, ó é s t a s fuesen tales 
que no permitan dis t inguir a l i n s t i -
tuido, ninguno se rá heredero. 
Sección tercera. 
De la sustitución. 
A r t . 774. Puede el testador sus-
t i tu i r una ó m á s personas al here-
dero ó herederos instituidos para el 
caso en que mueran antes que é l , ó 
no quieran ó no puedan aceptar la 
herencia. 
L a sus t i tuc ión simple, y s in ex -
presión de casos, comprende los 
tres expresados en el párrafo ante-
rior, á menos que el testador haya 
dispuesto lo contrario. 
A r t . 775. Los padres y d e m á s 
ascendientes podrán nombrar sus t i -
tutos á sus descendientes menores 
de catorce a ñ o s de ambos sexos pa-
ra el caso de que mueran antes de 
dicha edad. 
A r t . 776. E l ascendiente podrá 
nombrar sustituto al descendiente 
mayor do catorce a ñ o s que, confor-
me á derecho, haya sido declarado 
incapaz por enajenación mental. 
L a su s t i t uc ión de que habla el 
pár rafo anterior q u e d a r á s in efecto 
por el testamento del incapacitado 
hecho durante un in t é rva lo lúcido ó 
después de haber recobrado la razón 
A r t . 777. Las sustituciones de 
que hablan los dos a r t í cu los ante-
riores, cuando el sustituido tenga 
herederos forzosos, solo s e r án vá l i -
das en cuanto no perjudiquen los 
derechos legitimarios do és tos . 
A r t . 778. Pueden ser sus t i tu i -
das dos ó m á s personas á una sola; 
y a l contrario, una sola á dos ó m á s 
herederos. 
A r t . 779. S i los herederos i n s -
tituidos en partes desiguales fueren 
sustituidos reciprocamente, t e n d r á n 
en la sus t i tuc ión las mismas partes 
que en la iust i tuciou, á no ser que 
claramente aparezca haber sido 
otra la voluntad del testador. 
A r t . 780. E l sustituido q u e d a r á 
sujeto á las mismas cargas y condi -
ciones impuestas a l instituido, á 
meaos que el testador haya dispues-
to expresamente lo contrario, ó que 
los g r a v á m e n e s ó condiciones sean 
meramente personales del insti tuido 
A r t . 781. Las sustituciones fi-
deicomisarias en cuya v i r tud se 
encarga al heredero que conserve y 
transmita á un tercero el todo ó 
parte de la herencia, s e r án vá l idas 
y su r t i r án efecto siempre que no 
pasen del segundo grado, ó que se 
hagan en favor de personas que v i -
van al tiempo del fallecimiento del 
testador. 
A r t . 782. Las sustituciones fi-
deicomisarias nunca podrán gravar 
l a l eg i t ima . S i recayeren sobre el 
tercio destinado á la mejora, solo 
podrán hacerse en favor de los des-
cendientes. 
A r t . 783. Para que sean v i l i d o s 
los llamamientos i la sus t i tuc ión fi -
deicomisaria debe rán ser expresos. 
E l fiduciario e s t a rá obligado á 
entregar la herencia al fidecomisa-
rio, sin otras deducciones que las 
que correspondan por gastos l e g í t i -
mos, crédi tos y mejoras, salvo el 
caso en que el testador haya dis-
puesto otra cosa. 
A r t . 784. E l fideicomisario ad-
quir i rá derecho á l a suces ión desde 
l a muerte del testador, aunque 
muera antes que el fiduciario. E l 
derecho de aqué l p a s a r á á sus he-
rederos. 
A r t . 785. N o su r t i r án efecto-
1 .* Las sustituciones fideicomi-
sarias que no se hagan de una ma-
nera expresa, ya dándoles este nom-
bre, y a imponiendo al sustituido la 
obl igación terminante de entregar 
los bienes á un segundo heredero. 
2 . ° Las disposiciones que con-
tengan prohibic ión perpetua de 
enajenar, y aun la temporal fuera ¡ 
del l imite seña lado en el a r t í cu lo 
781. 
3. ° Las que impongan a l here-
dero el encargo de pagar A varias 
personas sucesivamente m á s al lá 
del segundo grado cierta renta ó 
pens ión . 
4. ° Las que tengan por objeto 
dejar á una persona el todo ó parte 
de los bienes hereditarios para que 
los ap l iqueó invierta s e g ú n in s t ruc -
ciones reservadas que le hubiese 
comunicado el testador. 
A r t . 786. L a nulidad de la sus-
t i t uc ión fideicomisaria no perjudi-
cará á la validez de la ins t i tuc ión 
n i á los heredero del primer l lama-
miento; solo se t endrá por no es-
c r i t a la c láusu la fideicomisaria. 
A r t . 787. L a disposición en que 
el testador deje á una persona el 
todo ó parte de l a herencia, y i 
otra el usufructo, será vál ida. S i 
llamare al usufructo á varias perso-
nas, no s i m u l t á n e a , sino sucesiva-
mente, se e s t a rá á lo dispuesto en 
el articulo 781. 
A r t . 788. Será vál ida la dispo-
s ic ión que imponga al heredero la 
obl igac ión de invert i r ciertas can-
tidades pe r iód icamen te en obras be-
néf icas , como dotes para doncellas 
pobres, pensiones para estudiantes 
ó en favor de los pobres ó de cua l -
quiera establecimiento do benefi-
cencia ó de ins t rucc ión públ ica , 
bajo las condiciones siguientes: 
S i la carga se impusiere sobre 
bienes inmuebles y fuere temporal, 
e l heredero ó herederos podrán dis-
poner de la finca gravada, sin que 
cese el gravamen mientras que su 
insc r ipc ión no se cancele. 
S i la carga fuere pe rpé tna , e! he-
redero podrá capitalizarla é impo -
ner el capital á i n t e r é s con primera 
y suficiente hipoteca. 
L a capi ta l ización é imposición 
del capital se h a r á interviniendo e l 
Gobernador c i v i l de la provincia y 
con audiencia de Ministerio públ ico 
E n todo caso, cuando el testador 
no hubiere establecido un orden pa-
la la admin i s t r ac ión y aplicación de 
l a manda benéfica, lo h a r á la A u t o -
ridad administrativa á quien corres-
ponda con arreglo á las leyes. 
A r t . 789. Todo lo dispuesto en 
este cap í tu lo respecto á los herede-
ros se e n t e n d e r á t amb ién aplicable 
á los legatarios. 
Sección cuarta. 
Be la institución de heredero ú del legado 
condicional ó á término. 
A r t . 790. Las disposiciones tes-
tamentarias, tanto á t í tu lo un iver -
sal como particular, podrán hacerse 
bajo cond ic ión . 
A r t . 791. Las condiciones i m -
puestas á los herederos y legatarios, 
en lo que no es té prevenido en esta 
sección, se r e g i r á n por las reglas 
establecidas para las obligaciones 
condicionales. 
Ar t . 792. Las condiciones impo-
sibles y las contrarias á las leyes ó 
á las buenas costumbres se t e n d r á n 
por no puestas, y en nada perjudi-
c a r á n al heredero ó legatario, auu 
cuando el testador disponga otra 
cosa. 
A r t . 793. L a condición absoluta 
de no contraer primero ó ulterior 
matrimonio se t end rá por no puesta, 
á menos que lo haya sido al viudo 
ó v iuda por su difunto consorte ó 
por los ascendientes ó descendien-
tes de é s t e . 
Podrá , sin embargo, legarse á 
cualquiera el usufructo, uso ó habi -
t ac ión , ó una pensión ó p res t ac ión 
personal, por el tiempo que perma-
nezca soltero ó viudo. 
A r t . 794. Será nula l a disposi-
ción hecha bajo condic ión de que el 
heredero ó legatario haga en su tes-
tamento alguna disposición en favor 
del testador ó de otra persona. 
A r t . 795. L a condición pura-
mente potestativa impuesta a l he-
redero ó legatario ha de ser c u m p l i -
da por és tos , una vez enterados de 
ella, de spués de la muerte del tes-
tador. 
E x c e p t ú a s e el caso en que l a con -
dic ión , ya cumplida, no pueda r e i -
terarse. 
A r t . 796. Cuando l a condición 
fuere casual ó mix ta , bas t a r á que se 
realice ó cumpla en cualquier t i em-
po, v ivo ó muerto el testador, s i 
és te no hubiere dispuesto otra cosa. 
Si hubiere existido ó se hubiere 
cumplido al hacerse el testamento, 
y el testador lo ignoraba, se t e n d r á 
por cumpl ida . 
S i lo sabia, solo se t end rá por 
cumplida cuando fuere de tal na tu -
raleza que no pueda ya existir ó 
cumplirse de nuevo. 
A r t . 797. L a expres ión del obje-
to de la ins t i tuc ión ó legado, ó l a 
apl icación que haya de darse d lo 
dejado por el testador, ó l a carga 
que el mismo impusiere, no se en -
t e n d e r á n como condic ión , á no pa -
recer que é s t a era su voluntad. 
Lo dejado de esta manera puede 
pedirse desde luego, y es t ransmi-
sible á los herederos que afiancen el 
cumplimiento d é l o mandado por el 
testador, y la devolución de lo per-
cibido, con sus frutos é intereses, s i 
faltaren á esta obl igac ión . 
A r t . 798. Cuando, s in culpa ó 
hecho propio del heredero ó legata-
r io , no pueda tener efecto la i n s t i -
t uc ión ó el legado de que trata el 
articulo precedente en los mismos 
t é r m i n o s que haya ordenado el tes-
tador, deberá cumplirse en otros, 
los m á s aná logos y conformes á su 
voluntad . 
Cuando el interesado en que se 
cumpla ó no, impidiere su c u m p l i -
miento sin culpa ó hecho propio del 
heredero ó legatario, se cons ide ra rá 
cumplida la condic ión . 
A r t . 799. La condic ión suspen-
siva no impide a l heredero ó legata-
rio adquirir sus respectivos dere-
chos y transmitirlos á sus herede-
ros, aun antes de que se verifique 
su cumplimiento. 
A r t . 800. S i la condición potes-
tativa impuesta al heredero ó l e g a -
tario fuere negativa, ó de no hacer 
| ó no dar, c u m p l i r á n con afianzar 
que no h a r á n ó no d a r á n lo que fué 
prohibido por el tostador, y que, en 
caso de cbntravenciop, d e v o l v e r á n 




Subasta de harinas con destino al 
Hospicio de León. 
E n cumplimiento del acuerdo del 
17 del corriente tomado por la D i -
pu tac ión provincial , e l dia 27 de 
Diciembre p róx imo venidero y hora 
de las doce de la maQana, se verif i-
c a r á en el salón de la Dipu tac ión la 
subasta de harinas coa destino á l a 
elaboración del pan cocido para los 
acogidos en el Hospicio de León, 
bajo e l mismo pliego de condiciones 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL del 21 
de Setiembre ú l t imo , con los ún i cos 
variantes de que el suministro em-
pezará el 1.° de Enero de 1889 y d u -
ra rá hasta fin de Octubre del mismo 
a ñ o , que el precio es el de 31 pese-
tas 48 cén t imos quintal m é t r i c o ó 
sea 14 reales 25 c é n t i m o s arroba y 
que el total suministro será de 439 
quintales mét r icos ó sea 3.820 arro-
bas. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de aquellos á quienes pueda 
interesar. 
Leou y Noviembre 19 de 1888.— 
E l Presidente, Balbino Canseco.— 
P . A . de l a D. P . , e l Diputado Se -
cretario, Wenceslao Garc ía Gómez . 
EXTRACTO DE LA SESIO^ 
DEL OIA l< 0E ABRIL OE I8S8. 
Presidencia del Sr. Redondo. 
Reunidos á las doce de l a m a ñ a n a 
en el salón de sesiones, los Sres. C a -
ñón , R o d r í g u e z V á z q u e z , Alonso 
Franco, Barrientos, Moran, Ga rc í a 
Gómez, Alvarez , Canseco, A l m u z a -
ra , Diez Mant i l la , Lázaro y Delás , 
se abrió la ses ión , l eyéndose el acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
Quedó sobre l a mesa después de 
leída, una instancia de D . ' Josefa 
Goy , pidiendo p r ó r r o g a del socorro 
que disfruta, y una comun icac ión 
del S r . Director d e l Hospicio de 
León sobre servicios del mismo es-
tablecimiento. 
Se en t ró en la orden del dia con t i -
nuando la d iscus ión pendiente del 
presupuesto ordinario de 1888-89, 
quedando aprobados en vo tac ión or-
dinaria los crédi tos de cor recc ión 
públ ica , imprenta, carreteras, i m -
previstos y todos los comprendidos 
en el capitulo 12, y resultando el 
presupuesto de gastos con un total 
de 628.866 pesetas 92 c é n t i m o s , a s í 
como el de ingresos con l a suma de 
()12.510 pesetas 46 c é n t i m o s . 
Puesto á vo tac ión el presupuesto 
en esa forma, con un déficit á c u -
brir del sobrante que resulta en e l 
de 1887-88, fué aquella nominal' en 
l a siguiente forma: 
Señores que digeron S t 
C a ñ ó n , R o d r í g u e z V á z q u e z , A l o n -
so Franco, Barrientos, Morán, G a r -
cía Gómez, Alvarez, Canseco, A l -
muzara, Diez Mant i l la , L á w o , De-
lás, S r . Presidente, total 13. 
Señores que dii/eron N Ó 
Ninguno . 
Siendo veinte el total de Dipu ta -
dos que corresponden á l a p r o v i n -
cia , resul tó con m a y o r í a absoluta de 
votos, y el Sr. Presidente dec laró 
aprobado el presupuesto,- como lo 
fué t a m b i é n en vo tac ión nominal 
por los mismos s e ñ o r e s , el repart i -
miento por contingento provincial 
importante 577.300 pesetas. 
E n vo tac ión ordinaria se aprobó 
el dictamen de l a Comisión de Bene-
ficencia proponiendo que de los fon-
dos d é l a mús ica del del Hospicio do 
León, se adquiera un piano con e l 
objeto de que reciban e d u c a c i ó n 
musical los acogidos que por su or -
gan izac ión física no puedan dedi -
carse á instrumentos do viento, a u -
torizando al Director del estableci-
miento para que compro el piano, 
que r e ú n a condiciones para la. ense-
ñ a n z a . 
Dada nueva lectura del dictamen 
4e la Comisión de Fomento en que 
propone subvencionar l a obra de 
cons t rucc ión del puente de Las R o -
zas, & reserva de que el proyecto y 
presupuesto merezcan l a aproba-
ción del Sr . Gobernador, y se auto-
rice á l a provincia l , para l levar á 
efecto l a subvenc ión luego que se 
haya cumplido aquel requisito; y 
teniendo en cuenta que no es el p r i -
mer asunto que ha tenido l a misma 
resolución que se p i d o , propone 
t a m b i é n para e l caso de que e l 
Ayuntamiento interesado no e n -
cuentre facultativo que firme el pro-
yecto, se autorice al Director de 
Obras provinciales para suscribirlo 
una 'vez que le encuentra aceptable 
y arreglado á las disposiciones l e -
gales. 
Pidió la palabra el Sr . Canseco 
para preguntar á los firmantes del 
dictamen si es que este solo se l i -
mita á que se autorice a l Director de 
Caminos para que firme el proyec-
to, en cuyo Caso no se opondrá á su 
aprobac ión , pero s i l leva por objeto 
el que desda luego se le conceda la 
s u b v e n c i ó n , entonces no asiente d 
ello porque se falta i las reglas fija-
dos para tales casos, perjudicando 
derechos y a adquiridos. 
E l Sr . Morán , como de la C o m i -
sión manifestó que el proyecto se 
tiene ya formado, faltando solo su 
autor izac ión, por consiguiente lo 
que se intenta es que se subvencio-
ne l a obra con el tanto por ciento 
correspondiente de los fondos del 
partido de Murías, toda vez que d i -
chas obras no podrán realizarse sin 
estas circunstancias. 
E l Sr . Canseco, dijo, que se pre-
tende la subvenc ión cuando no se 
han cumplido aun las formalidades 
exigidas en circulares publicadas 
para dicho objeto y por las que se 
r ige la Diputación, cuando no se co-
noce el proyecto, n i se sabe 4 c u á n t o 
asciende el presupuesto que es l a 
base de la subvenc ión , porque sin él 
no se conoce á c u á n t o asciende é s -
ta; y que además debia hacer cons-
tar que en el mismo partido es tá 
concedida subvención al puente de 
Santa Maria de Ordás , que no obs 
tante do ser anterior y reunir e l ex -
pediento las formalidades do ley , se 
le pospone ahora al de Las Hozas, 
•con perjuicio de los vecinos de aque-
l l a localidad. 
E l Sr . Morán con tes tó que el pro-
yecto ha venido y a á l a Diputac ión , 
y decir ahora al Director do Obras 
que lo examine y lo firme sí lo en -
cuentra aceptable, DO es una g r a -
cia , porque ya se ha hecho en otros 
casos como el del camino de Sa la -
mon a l que desde luego se le otor-
garon 500 pesetas s in preceder n i n -
g ú n requisito. 
Que no es mucho pedir la autori -
zacion del proyecto por el facultat i -
vo, toda vez que los interesados no 
tienen de quien servirse. 
Que concedida l a subvenc ión po-
d r á n llegarse á hacer las obras, en 
a tenc ión á que no son de la impor-
tancia de las del puente de Santa 
Maria de Ordás , pues para és tas se 
r eque r í a una subvenc ión muy c re -
cida, y con seguridad no seria suf i -
ciente l a de todo el partido, m ien -
tras que el puente de L a s Bozas no 
se encuentra en iguales condicio-
nes; concluyendo por decir que lo 
propuesto respecto del Director de 
Caminos no cuesta dinero. 
Rectificó el Sr . Canseco en el sen-
tido de que no es su propósi to p r i -
var al Director que vaya á formar el 
proyecto, s i bien entiende y cree 
que para el in te rés general del país 
es perfectamente i n ú t i l , puesto que ! 
tiene u n puente que hace su s e r v í - . 
cio^Jo cual esplicó presentando la , 
s i tuación de los pueblosy de los ca - :< 
minos y carreteras inmediatas, dijo ; 
que no habia razón para anteponer 
el puente de Las Rozas ai de Santa , 
Maria de Ordás , suponer que é s t e 1 
era m á s costoso, porque poco m á s 
ó menos, e l gasto será el mismo, te- ! 
niendo el inconveniente de ser me- \ 
nos úti l por c u y a razón y porque se 
opone á l a comodidad de los vecinos 
de Las O m a ü a s , pide que se conser- i 
vo l a subvenc ión y a otorgada al 
puente de Santa María de Ordás , 
por ser preferente 4 l a que hoy se 
solicita para el de Las Rozas en el 
Ayuntamiento de Vil labl ioo. 
Intervino en el debate el Sr . G a r -
c ía Gómez para decir que de lo que 
se trata no es más que de ganar 
tiempo á fin de conseguir que las 
obras puedan realizarse en seguida, 
dando ocupac ión á los braceros y 
vecinos de la localidad en esta é p o -
ca tan calamitosa para la m o n t a ü a , 
y en la que e s t á n careciendo de todo 
recurso, y que de a h í se deje l a u l -
t imac ión del asunto á la Comisión 
provincial para l levar á efecto la 
subvenc ión tan luego como el pro-
yecto y presupuesto merezcan l a j 
aprobación del Sr . Gobernador. 
N o habiendo m á s s e ñ o r e s que h i -
cieran uso de la palabra, y pedida 
votac ión nominal , fué aprobado el 
dictamen por once votos contra dos 
en la forma siguiente: 
Seitores que dijeron S Í 
Delás, Lázaro , Cañón , Almazara , 
Diez Mant i l la , Morán, García Gó-
mez, Alvaroz , Barrioatos, Alonso 
• Franco, Sr . Presidente: total 11. 
Señores ¡ve ligeron N Ó 
Canseco, Rodr íguez Vázquez : t o -
tal 2 . 
Dada cuenta de una comunica -
ción que a l Sr . Gobernador d i r ige e l 
Alcalde de L a Majúa, manifestando 
la s i tuac ión angustiosa porque es-
t á n pasando varios pueblos del m u -
nic ip io entro ellos e l de Tor res t ío , 
que dice incomunicado, usaron de 
l a palabra los Sres. Canseco, Morán , 
Cañón , Láza ro , Alvarez y R o d r í g u e z 
Vázquez , a l objeto de proponer los 
medios de socorrer á los necesi ta-
dos, aco rdándose que la Comisión 
nombrada por la provincial se en -
tienda c o n el Sr . Gobernador, y 
acuerde con dicha autoridad lo que 
sea m á s conveniente y acertado pa -
ra remediar las necesidades u r g e n -
tes que se indican en dicha c o m u -
n i c a c i ó n . 
E n v i r tud do oficio del Sr . Di rec-
to rda l Hospicio de León, acerca de 
los acogidos externos que seguu 
sus noticias no se hallan bien c u i -
dados por las personas que los t i e -
nen á su cargo; llamando l a aten-
ción acerca de las obras que e s t á 
ejecutando la Sociedad Electr ic is ta 
en el terreno por donde cruzan las 
aguas destinadas a l establecimien-
to, y l a conveniencia de abrir una 
puerta en el corral propiedad del 
Hospicio' que dé acceso á l a presa 
regadera con el objeto de que las 
acogidas hagan parto del lavado de 
l a Casa, usó do l a palabra el Sr . A l -
muzara para rogar que la primera 
parte se hiciera ostensiva al Hosp i -
cio de Astorga porque resultaba que 
algunos criadores daban tan mala 
educac ión á los n iüos que no cono-
. c ían siquiera las primeras nociones, 
! s in enseña r l e s cosa ú t i l que pudiera 
. serles provechosa á la emancipa-
ción, y que cuando menos ha de ex i -
¡ girseles que los lleven á l a escuela 
para que sopan leer y escribir. 
E l S r . Alvarez , diju, que su comu-
nicacacion solo se concreta en este 
i punto á que vuelvan á l a Casa los 
que se encuentran en malas cond i -
ciones, porque do otra suerte no se-
r i a capaz el edificio para tanto aco-
gido . 
E n su consecuencia quedó autor i -
zada la Comisión provincia l para re-
solver y decidir cuantas cuestiones 
sui jan con motivo de la comunica-
ción del Director del Hospicio, y 
acudan en cuanto á los extremos 
que comprende, lo que su celo le 
sugiera . 
También quedó autorizada para 
i resolver lo que proceda dentro del 
Reglamento, respecto de l a instan 
c ia de D . " Josefa Goy , v iuda de 
A y o s , pidiendo p ró r roga del socorro 
que disfruta. 
Pedida y declarada l a u rgenc ia do 
la proposición del Sr . Canseco para 
que las 60 plazas del Asi lo de M e n -
dicidad se distribuyan á seis p a r a 
cada partido jud ic ia l , y que s i en a l -
guno de és tos no hubiere aspiran-
tes, no se provean las vacantes ha s -
ta que los haya con las condicione? 
establecidas, re t i ró e l S r . Morán l a 
adición verbal formulada en la se-
sión del 12, y d e s p u é s de u n l igero 
debate sostenido entre los Sres. A l -
varez y Canseco, relativo á la forma 
en que hoy se proveen las plazas, 
quedó aprobada en v o t a c i ó n o rd ina -
ria dicha proposición. 
Leída una carta d i r ig ida por l a 
Asociación constituida en esta cap i -
tal con e l nombro de La Joventud 
Unida, poniendo á disposición de l a 
Diputación provincial las sumas que 
ha reunido para socorro de los pue-
blos de la m o n t a ñ a é indicando que 
conforme á su Reglamento, ha de 
tener en su día alguno de sus m i e m -
bros in t e rvenc ión , u s ó de la palabra 
el S r . Moráu para declarar e l pensa-
miento de los j ó v e n e s que se l i m i t a -
ba á c o n c e d e r l e s el derecho de 
a c o m p a ñ a r d la Comisión repartido-
ra, sin intervenir en sus actos, ni en 
nada que pudiera signif icar fiscali-
z a c i ó n . 
E l Sr . A lmazara , dijo, que en 
cuanto á l a d i s t r ibuc ión y a se habia 
acordado por quien deliia hacerse, y 
ú eso habia que atenerse. 
E l S r . Rodr íguez Vázquez m a n i -
festó que tal particular no obstaba 
para aceptar gastosos l a coopera-
ción de los j ó v e n e s , y los fondos que 
hab í an recaudado, por m á s que l a 
d is t r ibución se hiciera en la forma 
resuelta. 
E n vo tac ión ordinaria se a c o r d ó 
contestar á la sociedad comunicante 
que l a Diputación ha visto con a g r a -
do su ofrecimiento, y que se rec ib i rá 
el importe de la susc r ipc ión en l a 
Caja provincial , s i bien on l a d i s t r i -
bución ó destino de los recursos, no 
puedo admitirse otra i n t e r v e n c i ó n 
que l a y a acordada por l a Corpora-
c ión anteriormente. 
Quedó autorizada la Comisión pro-
v inc i a l para gestionar cerca del P a -
tronato del Hospital , y del A y u n t a -
miento do León, á fin de conseguir 
alguna economía on el precio do las 
estancias, por lo que se refiere á las 
que la provincia costea. 
No habiendo m á s asuntos de que 
tratar se dio por terminada l a p r e -
sente reunión semestral, lo que so' 
pond rá en conocimicuto del Sr . G o -
bernador, y se l evan tó l a s e s ión . 
Leou 13 de Noviembre de 1 8 8 8 . — 
E l Secretario, Leopoldo G a r c í a . 
ATONTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional ds 
Almanta. 
E n los dias 27 y 28 del mes de l a 
fecha t e n d r á lugar en este A y u n t a -
miento l a cobranza de l a contr ibu-
c ión territorial é industrial del se-
gundo trimestre del actual e ierc i -
c i o , advirtiendo á los cont r ibuyen-
tes, que en el mismo, se cobra rán 
las cuotas anuales, segundo y ú l t i -
m o plazo de las semestrales y se-
gundo de las trimestrales. Estando 
abierta l a cobranza de nueve de la 
m a ñ a n a á las cuatro de la tarde en 
los dias arriba expresados y en el 
l o c a l que el anterior trimestre. 
L o que se hace presente por me-
dio de este anuncio á los fines opor-
tunos. 
A l m a n z a 19 de Noviembre de 
1888.—El Alcalde, Fél ix Melón.— 
Por orden, Secretario, Juan A n t o -
nio Molledo. 
D . Pablo Teijon Mora l , Alcalde cons-
t i tuc ional de Trabadelo. 
H a g o saber: que el recaudador de 
las contribuciones territorial ó i n -
dustr ia l de este t é r m i n o , para c u m -
plimiento de lo que dispone el ar-
t í cu lo 42 de la i n s t rucc ión de recau-
dadores de 12 de Mayo p róx imo pa-
sado, me participa para su anuncio 
a l públ ico que l a r e c a u d a c i ó n de las 
expresadas contribuciones corres-
jondientes al segundo trimestre del 
corriente ejercicio, e s t a r á abierta 
en los primeros diez dias de Dic iem-
bre venidero, á fin de que los cont r i -
buyentes que no hayan pagado sus 
cuotas puedan realizarlo s in recargo 
a lguno , en la intel igencia, que una 
vez espirados los mencionados diez 
d í a s , se l ibrará cer t i f icación de los 
que resulten morosos para que l a 
Admin i s t r ac ión subalterna del par-
t ido decrete el apremio procedente 
contra Jos mismos. 
Trabadelo Noviembre 19 de 1888. 
—Pablo Teijon. 
Alcaldía constitucional di 
Sanccdo. 
Las cuentas municipales de 1886-
87 y 1887-88, se hallan expuestas 
a l público en la Secretaria del A y u n -
tamiento por t é r m i n o de 15 dias á 
£ n de que los vecinos puedan e x a -
minarlas y aducir por escrito las 
observaciones que crean convenien-
tes las cuales se rán comunicadas á 
iju Junta tn ' inicipal. 
Saucedo 19 Noviembre de 1888. 
— E l Alca lde , Bomualdo Reno. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordos. 
L a Junta de amil lara mientes que pre-
sido en v i r tud de las facultades que 
le concede el reglamento da 30 de 
Setiembre de 188S y á los efectos 
del mismo, ha acordado reclamar de 
todos los contribuyentes por ter r i -
torial , vecinos y forasteros que po-
sean fincas en este t é r m i n o , re la-
ciones juradas de las mismas con 
expres ión de su clase, cabida y l i n -
deros, s eña lando para su presenta-
ción en la Secretaria del A y u n t a -
miento el plazo de 15 dias á contar 
desde la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OTIOUL de l a p rov in - ' 
c ía , teniendo entendido que los con -
tribuyentes que no faciliten los da -
tos expresados, p e r d e r á n todo dere-
cho á reclamar contra l a aprecia-
ción de la Jun ta sobre su riqueza. 
Santa Maria de Ordás á 15 do N o -
viembre de 1888.—El Alcalde, Gre -
gorio Diez . 
Alcaldía constitucional de 
Sosjiital de Ó n i g o . 
S e g ú n sesión celebrada con fecha 
5 del corriente, la corporac ión que 
tengo la honra de presidir, acordó 
dar impulso a l mercado de la v i l l a 
de Hospital de Ó r v i g o , dándolo á 
conocer por todos los medios posi-
bles, el que se viene celebrando los 
domingos y que e m p e z a r á á regir 
desde el dia 2 del p róx imo Dic iem-
bre, cuenta con l a especial ventaja 
de no cobrarse á nadie puesto n i de-
recho alguno, es punto cén t r i co de 
l a Rivera de Órv igo donde existe e l 
puente del mismo nombre y estar l a 
v i l l a cruzada por dos carreteras, te-
niendo muy p róx ima la es tación del 
ferro-carril, donde los compradores 
de ganados pueden embarcarlos i n -
mediatamente, y por ú l t imo cuenta 
con l a no despreciable ventaja de l a 
fábrica de harinas (Villablanca) de 
D. Tomás Rubio, vecino de Astorga , 
donde los vendedores de granos si 
no tienen venta en el mercado, d i -
cho señor se encarga de tomarlos. 
Lo que se anuncia en el BOLE-
TÍN OFICIAL para el general conoci -
miento. 
Hospital de Órv igo 21 de N o v i e m -
bre de 1 8 8 8 .—E l Alcalde , Fernando 
D o m í n g u e z . 
JUZGADOS. 
D. Adolfo Suarez Gut ié r rez , Juez d9 
ins t rucc ión de este partido de 
B i a ñ o . 
Por el presente hago saber: que 
no hab iéndose presentado l ic i tado-
rer en las subastas celebradas en los 
dias 1.° de Agosto y 19 de Set iem-
bre ú l t imos se sacan i tercera subas-
ta sin su jec ión á tipo y en confor-
midad á lo que dispone el art. 1.506 
de la ley de Enjuiciamiento c i v i l y 
como do l a propiedad de Hermene-
gi ldo González Tegerina, vecino de 
Vi l la lmonte , para pago de costas 
que es en deber de ta causa que se 
le s iguió por hurto de un chopo los 
bienes siguientes: 
1. " U n escaño viejo. 
2. ° U n arca vieja. 
3. ° L a mitad de l a casa donde 
habita el Hermenegildo González, 
sita en el casco del pueblo de V i l l a l -
monte y calle del C a n t ó n , que se 
compone de cocina, bodega, sala y 
alcoba, cubierta de teja y l inda O. 
otra do José Fernandez, M . con c a -
sa de Maria Alcalde, P . y N . con 
calles públ icas y mide una superfi-
cie de 8 metros de lati tud por 7 de 
longi tud y tiene una cuarta parte 
de viroja á l a parte del P . que mide 
3 metros de lati tud por 5 de l o n g i -
tud t amb ién cubierta de teja. 
Los que quieran interesarse en l a 
adquis ic ión de dichos bienes pod rán 
acudir á l a sala de Audiencia de es-
te Juzgado ó á l a del municipal de 
Eenedo el dia 20 del p r ó x i m o mes 
de Diciembre y hora de las diez de 
su m a ñ a n a en donde t end rá lugar 
dicha subasta, advi r t iéndose que de 
las fincas objeto del remate no se ha 
presentado t í tu lo de propiedad a l -
guno, constando solo las dil igencias 
de embargo practicadas con las que 
los licitadores deberán conformarse 
sin que tengan derecho á exig i r n in -
gunos otros. 
Dado en Ríaño á 15 de N o v i e m -
bre de 1888.—Adolfo Suarez.—Por 
su mandado, José Reyero. 
tos ochenta y ocho .—El Secretario, 
Matias Garc ía . 
Cédula de citación. 
E I S r . D . Vicente Tezanos Ort iz , 
Juez de ins t rucc ión accidental de 
este partido de Sahagun, por reso-
luc ión de esta fecha dictada en el 
sumario instruido en a v e r i g u a c i ó n 
de las causas que produgeron e l 
descarrilamiento del tren correo de 
Madr id n ú m e r o 411 del dia 20 de 
Octubre ú l t im o , en el k i lómet ro 83 
de l a l inea de Falencia á la Coruüa ; 
ha dispuesto se cite por cédula que 
se inse r ta rá en el BOLETÍN OFICIAX 
de esta provincia á los testigos y 
perjudicados D. Ramón Garracedo y 
D . Mateo Mart ínez , que se dice son 
vecinos de León y Abraneda res-
peotivamente para que bajo la m u l -
ta de 25 pesetas comparezcan ante 
este Juzgado dentro del t é rmino do 
diez dias con objeto de prestar de-
claración en dicho sumario y ofre-
cerles como ofendidos, las acciones 
del procedimiento. 
Y para su inserción en dicho BO-
LETÍN, espido en cumplimiento de lo 
mandado, la presente cédula o r i g i -
nal que firmo en Sahagun á diez y 
siete do Noviembre de m i l ochocien-
D . José Gu t i é r r ez Carracodo, Se -
cretario del Juzgado munic ipa l do 
Laguna Dalga. 
Certifico: que en el ju ic io ve rba l 
c i v i l de que se h a r á menc ión reca-
y ó la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como s i -
gue: 
E n l a v i l l a de Laguna Da lga á. 
trece de Noviembre de m i l ocho-
cientos ochenta y ocho, e l s e ñ o r 
D . S i m ó n Trapote Mart ínez , Juez 
municipal de este distrito, habiendo 
visto el ju ic io verbal c i v i l entre par-
tes de la una como demandante 
Bernardo Cabero Mayo, y como de-
mandado Isidoro Casado Canto, v e -
cinos de Laguna Dalga , y por su re -
beldía los estrados de este Juzgado, 
sobre pago de és te á aquel de ciento 
cincuenta y seis pesetas v e i n t i c i n -
co cén t imos que le reclama proce-
dentes de las contribuciones m u n i -
cipales de los a ñ o s económicos de 
m i l ochocientos setenta y siete á 
setenta y ocho, m i l ochocientos se-
tenta y ocho á setenta y nueve, m i l 
ochocientos ochenta y uno á ochen-
ta y dos, de cuyos periodos fué re -
caudador e l demandante. 
Fallo: que debo de condenar y 
condeno al demandado Isidoro C a -
sado Canto, á que á t é r m i n o de l a 
ley pague al actor Bernardo Cabero 
Mayo , l a suma de cien pesetas en 
vez de las ciento cincuenta y seis 
pesetas veinticinco cén t imos que le 
reclama, con m á s las costas y gas-
tos del ju ic io . Pues por esta mi sen-
tencia que se notificará á las partes 
por la rebeldía del demandadose p u -
blicará en los estrados de este J u z -
gado y se inserta eu el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y def ini t iva-
mente juzgando lo pronuncio, m a n -
do y firmo.—Simón Trapote. 
Pronunciamiento.—Dada y p ro -
nunciada fué la sentencia anterior 
por el Sr . D . Simón Trapote Mar t í -
nez, Juez municipal de este distrito 
ha l l ándose celebrando audiencia p ú -
blica en el dia de boy. Laguna D a l -
ga trece de Noviembre de m i l ocho-
cientos ochenta y ocho.—Joso G u -
t i é r r ez , Secretario. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el 
presente que firmo con el V . " B.° 
del Sr . Juez municipal en L a g u n a 
Dalga quince de Noviembre de m i l 
ochocientos ochenta y o c h o . — J o s é 
Gu t i é r r ez .—V.°B . ° : Simón Trapote. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E n t é rmino de Vil larente se v e n -
de el molino harinero denominado 
del Hospi tal ; tiene dos piedras, l i m -
pia, cernido y pesquera y no le falta 
agua en todo el a ñ o por ser la p r i -
mera presa; buens casa con piso 
alto y bajo, una magníf ica cuadra 
y dos prados contiguos de unas 
once heminas, con Buen arbolado 
de chopo y negr i l lo . 
'. E l que quiera tratar en su ajuste 
véase con D . Toribio Valverde, ve-, 
c iño de Mansil la de las Muías . 
Papeles pintados para decorar h a -
bi tac iones .—CASA DE MIÑON. 
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Juan Alonso Cardaño 
Benito Rueda 
Fernando Diez 
Modesto Gut ié r rez 
Gabriel Ala iz 
Manuel Prieto 
Justo González 
Telesfiro de la Puente 
Sección (le Vahtrdt del Camino. 
Agapito l'idalg:" Valbucua 
Mateo Ramos bonzalez 
André s Nicolás Alonso 
Teodoro Fernandez García 
Marcelino García García 
J e r ó n i m o León Fierro 
Gabriel León González 
Bar to lomé León Fierro 
Pedro Cañón Garc ía 
Claudio García Cañón 
S imón Cañón García 
Apol inar Casado Santos 
Gabriel Beneí te Fierro 
Andrés Gut ié r rez Pérez 
Juan Alvares Diez 
Blas Gut ié r rez Cabillas 
Kafael Gut iér rez Cubillas 
Laureano Moreno Aller 
Casimiro Cubillas Fierro 
Gregorio Gut ié r rez Santos 
Va len t ín García García 
Fausto Gut ié r rez Gut ié r rez 
Tirso Gut ié r rez Porez 
André s Fierro Gu t i é r r ez 
Joaqu ín Gut ié r rez Nicolás 
Dionisio Rodr íguez Alonso 
José Nicolás Gut ié r rez 
Manuel Fernandez Blanco 
Mat ías Nico lás Alonso 
Valen t ín Olivera C a ñ ó n 
Matias Olivera García 
Mateo González Fernandez 
Pantaleon Ramos Gut i é r r ez 
Juan González Guerrero 
Pablo Fierro Gut ié r rez 
Alejo Ramos Nicolás 
Juan Gut iér rez Alonso 
Isidro García González 
Antonio Gut iér rez González 
Ju l i án Gut iérrez Blanco 
Basi l io Cubillas González 
Tirso Cañón García 
Fab ián Pérez Nicolás 
Vicente González Alonso 
Saturnino Escudero Cembranos 
Luciano Ordis Pe l l i t e ró ' 
Bernardo Santos Alonso 
Raimundo García Santos 
Dionisio Fernandez Santos 
Justo León González 
Valent ín Fernandez Mar t ínez 
Blas Fernandez Santos 
Francisco García González 
José Gut ié r rez Cubillas 
Lorenzo González García 
Fernando González Nicolás 
Marcelo Fernandez Santos 
Manuel Gut iér rez González 
Cosme Santos Alonso 
Francisco García González , mayor 
Manuel Gómez Fernandez 
Valerio González Alonso 
Ambrosio León Alonso 
Marcelo González García 
Cris tóbal Blanco Alonso 
Miguel Gut iér rez Diez 
Eugenio Gut ié r rez Gut ié r rez 
Valerio Alonso Gut ié r rez 
Matias Fernandez Nicolás 
Vicente Fernandez Gut ié r rez 
Valent ín Gut ié r rez González 
José González González 
Martin Gut ié r rez Nicolás 
Pascual Gut ié r rez Cubillas 
Fraucisco Gut iér rez Gut ié r rez 
Leandro Gut ié r rez González 
Isidoro Santos Muñiz 
Santiago Sautos Alonso 
Tomás González Alonso 
Alonso Cañón Gut ié r rez 
Tomás Gut ié r rez Cubillas 
Rosendo Gut i é r r ez Nicolás 
Mateo Nicolás Santos 
Mariano Alvarez González 
V a l e n t í n Gut ié r rez Fernandez 
Carlos León Alonso 
Joaqu ín Cubillas Fierro 
Je rón imo García Fernandez 
Ange l León Fernandez 
José Fernandez Pérez 
Isidoro Nicolás Crespo 
Rosendo Cañón Soto 
Juan González Fernandez 
Lorenzo Santos Fernandez 
Juan Santos Crespo 
Mariano García Santos 
Ju l i án Gutiarrez Cubillas 
Isidoro García Santos 
Juan Fernandez Crespo 
Gabriel Carral Fernandez 
Francisco López Santos 
Lázaro Santos Fernandez 
José Fernandez Mart ínez 
Manuel Fernandez Mar t ínez 
Pedro Diez Alonso 
Va len t ín López Santos 
Santiago Fernandez Alonso 
Rafael Fernandez Mart ínez 
Cayetano Gut i é r r ez Pérez 
At i lano Fernandez Gut ié r rez 
Juan Crespo Alvarez 
Mauricio Pérez Nicolás 
Francisco Olivera Diez 
Servando Fernandez i abares 
Joaqu ín García Blanco 
Salvador Alonso Suarez 
Pedro Canal García 
Santiago Crespo Cabezas 
Manuel Pérez Santos 
Francisco González Fernandez 
Nico lás Santos Fernandez 
Blas Soto García 
Ju l i án Garcia Casado 
Baltasar Garcia Fierro 
Alejandro Fernandez C a ñ ó n 
Vicente Pérez Nicolás 
Bonifacio Lavandera Mata ' 
Felipe Crespo Santos 
Enrique Santos López 
José Crespo Diez 
Domingo Garcia López 
A g u s t í n Casado Santos 
Tomás Fernandez Alonso 
Santiago Pérez Santos 
Bernardo Canal Diez 
José Pérez Santos 
Eugenio Cañón Hidalgo 
Felipe Gut iérrez Gut ié r rez 
Francisco Fernandez Crespo 
Sebastian Pérez Nicolás 
Alejandro Hidalgo González 
Frci láu Fernandez Conrado 
A n g e l Pérez López 
Tomás Garcia Garc ía 
Jacinto Fernandez Pérez 
Nicolás Santos Cañón 
José Casado Fierro 
Manuel Garcia Suarez 
Lucas Fernandez Garcia 
Blas Garcia Garcia 
José Ramos Santos 
Valent ín Olivera García 
Esteban Ramos Celada 
A n g e l Gut iérrez Santos 
Melchor Gut ié r rez Blanco 
Aniceto Fernandez Ramos 
Isidoro Garcia Garcia 
Antonio Ramos González 
Lorenzo Carrizo Vida l 
Simón Canal Rodríguez 
Manuel Casado Blanco 
Diego Hidalgo González 
Pedro Fernandez Alonso 
Isidoro León Fierro 
Lu i s Franco .Vidal 
Tomás Garcia M artinez 
Cecilio Alonso Gut ié r rez 
S imón García Blanco 
Vicente Nicolás González 
J o a q u í n Alonso Soto 
Fausto Santos Santos 
Buenaventura Alonso 
Juan Canal Diez 
Toribio Garcia Garc ia 
A g u s t í n López Nico lás 
Vicente Soto Blanco 
Santiago Soto Blanco 
Tiburcio Gu t i é r r ez Fernandez 
Juan Casado Cañón 
Cipriano González Alonso 
Migue l Alonso Soto 
Juan Soto Garcia 
Bonifacio Soto Garcia 
Francisco Santos Garc ia 
Fausto Fernandez Santos 
Matias Fernandez Pacios 
Rosendo Soto Fernandez 
Celestino del Barrio Bernardo 
Fernando Fernandez Gut i é r r ez 
Cipriano Ramos Pérez 
Je rón imo Santos Garc ia 
Felipe Garcia Soto 
Domingo Vidal Mar t ínez 
Gabriel Blanco Alonso 
Fab ián Garcia Garcia 
A n g e l Ramos Garcia 
Lu i s Soto Nicolás 
Bernardo Fernandez González 
Nicolás Fernandez Gut ié r rez 
Jacinto Fernandez Alonso 
Migue l Alonso Soto 
José González Nicolás 
Bernardo Hidalgo González 
Nicolás Garcia Garcia 
Lucas Soto Nico l á s 
Cipriano Gut ié r rez Gut ié r rez 
Silvestre Garcia Blanco 
Lorenzo López Nicolás 
Fernando González Nico lás 
Manuel García Ramos 
Melchor Garcia Blanco 
Romualdo Fernandez R o d r í g u e z 
Santos Oarcia Garcia 
Mart in Casado Blanco 
Esteban Gut ié r rez Pérez 
Benito Blanco Alonso 
Mar t in Nicolás Alonso 
Santos Gut ié r rez Alonso 
Mateo Ramos González 
Manuel Rodr íguez Pérez 
Antonio Blanco Ramos 
Andrés Fernandez Pérez 
Francisco Garcia Blanco 
M i g u e l Lanzas Pacios 
Basilio López Blanco 
M i g u e l Fernandez Alonso 
Vicente Santos Garcia 
Bernardo Santos Gut iér rez 
Ignacio Garcia Garcia 
Marcos Rodr íguez Alonso 
A g u s t í n Pérez Santos 
Sección de Vega, de Infamones 
Francisco González Fernandez 





Mat ías López 
Francisco Alvarez Alvarez 
Gabriel R e y 
A g u s t í n R o d r í g u e z 
Inocencio Fklalgo 
Manuel González, menor 
Ignacio Garcia 
Isidoro Santos 
Manuel Garcia Santos 
Manuel Rey 
José Rodr íguez 
Francisco Garc ía Crespo 
Manuel Santos 
Ambrosio González 
J u l i á n Garcia 
Bonifacio Torre 
Francisco Mart ínez López 
A n g e l Cristiano 
Pedro Cristiano 
Ignacio García 
Manuel García Rodr íguez 
Cipriano Rodr íguez 
Justo Soto 
Ceferino Garcia 
Froi lán Fernandez Vega 
M i g u e l Santos 
José Rueda 
Juan Naves 
Santiago Garcia Garcia 
Jacinto Fernandez 





Bar to lomé Santos 
Francisco E s t é b a n e z 
Juan Rodr íguez 
Gerniómo N a v a 
Eugenio Alonso Soto 
Felipe Vázquez 
Gregorio Garcia González 
Juan Vega Soto 
Juan Mart ínez 
José francisco Fernandez 
Isidoro Santos 
José Alvarez Alvarez 
Esteban Vega Fernandez 





Pedro Alvarez Soto 
Salvador N a v a 
Matias López 
Buenaventura Campano 
Isidoro Rodr íguez 
Rafael Fernandez 
Isidro Alvarez 











Francisco Garcia Ibán 
Santos López Vega 
Isidro Andrés 
Cás tor Garcia 






Froi lán Fernandez Santos 
Tomás Fernandez 








Matias Garcia Soto 
Pablo Campano 
Juan López 
A n g e l López 
Andrés Lorenzana 
Andrés Santos 
Ramón González Vega 
Felipe Garcia Lorenzana 
Sección de Vegas del Condado. 
Francisco Ja lón Florez 
Joaqu ín Verduras Viejo 
Roque Acebedo Corral 
Migue l Ordás Fernandez 
Paulino Morán Reyero 
Bernardo Cuenya Cas t añon 
Antonio Robles S á n c h e z 
Manuel Diez Llamazares 
Tomás Fidalgo Fernandez 
Joaquín Gut ié r rez Córdoba 
Leonardo Robles González 
Bernabé Fernandez Yugueros 
Fructuoso Suarez González 
Fraucisco Garcia González 
•til 
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Eugen io González R o d r í g u e z • 
Isidoro Robles S á n c h e z 
Fé l ix Mar t ínez Escapa 
Isidro Castro Fernandez 
A n d r é s González Robles 
Ensebio Garcia 
J u a n Llamazares Gonzá lez 
Manue l Cueto Garcia 
Vicen te Viejo González 
Faust ino González Fernandez 
J o s é Garcia Tapia 
Marcelino Fernandez Mar t ínez 
Juan Alvarez Alvarez 
Manue l Perreras Serrano 
Policarpo Llamazares Mirantes 
F e r m í n Nicolás Robles 
Si lver io Mirantes Castro 
J o s é Robles 
Nieomedes Cueto Robles 
Santos Llamazares González 
N ico l á s Llamazares Viera 
Nico lás González Fernandez 
J e r ó n i m o Robles Rebullo 
Bernardo Rodr íguez Mirantes 
Domingo Getino González 
Manuel Garcia Tascon 
Timoteo Rodr íguez 
Romualdo Fernandez Perreras 
Pablo Rebollo González 
Juan López Gut ié r rez 
Pedro Alonso Mayo 
Justo Quirós Rodr íguez 
Roque Puente Mart ínez 
Victor iano Muñiz Robles 
Fructuoso Valdesogo Viejo 
Gaspar Serrano Valdesogo 
Hilar io López Forreras 
Alejandro Puente Puente 
Anacleto Viejo Rebollo 
J uan Castro Llmazares 
T o m á s Llamazares Garc ia 
Pedro Rivero 
- luán Manuel Morón 
B a r t o l o m é Fidalgo Diez 
Melchor Robles González 
Fel ipe Castro Diez 
Gregorio Garc ía González 
Laureano Perreras Peredo 
Froi lán Garcia Salas 
Salustiaoo Diez 
Fernando Reguera S á n c h e z 
Juan Feanandez Alonso 
Vicente López Prieto 
A g u s t í n González Alaez 
Fé l ix Robles Pueiite 
Pedro Escobar González 
Francisco Castro Llamazares 
Manuel Llamazares Llamazares 
Gonzalo Campillo 
Jacinto Robles Palanca 
Melchor Robles Salas 
Andrés Campos Ontuni l la 
Isidro Robles Llamazares 
Rafael Robles Pongo 
Vicente Garcia Escobar 
A n g e l Llamazares Viejo 
J o s é Maria J a lón 
Marcelino Mart ínez 
Blas González López 
Domingo Diez Llamazares 
Isidro Puente Ordás 
Casiano Campos 
Francisco González Robles 
A g u s t í n López Rodr íguez 
Juan Puente Llamazares 
Manuel Castro Llamazares 
Patricio Llamazares Garcia 
Anselmo López Garc ía 
Cecilio Valduvíeco Robles 
Tomás López Hidalgo 
J o s é Martínez Fernandez 
Pedro López Garcia 
Ceferino Garcia Valdesogo 
Juan González Cármenes 
. Francisco López Fernandez 
Blas Rodr íguez Cacho 
Indalecio López Hidalgo 
Santos J u á r e z Valbuena 
Santos Diez Llamazares 
Juau Garc ia Serrano 
Eugenio Blanco Llamazares 
Pedro López Garcia 
Vicente Gcnzalez Garc ia 
Hilar io López 
Isidoro Fidalgo Rueda 
Raimundo González González 
Benito González 
Gregorio Perreras González 
Faustino Redondo del Rio 
Agus t ín Tapia González 
Cosme Rodr íguez 
Blas Mirantes Fuertes 
Francisco Serrano Valdesogo 
Gregorio Mirantes Fuertes 
J e r ó n i m o Garc ia Diez 
J o s é Castro Alas 
A n g e l Escobar González 
Benito Robles 
Juan Robles Alaez 
Toribio Blanco González 
Juan A l l e r Robles 
Mauricio Mar t ínez 
Tomás de las Alas 
A n g e l Fernandez Alonso 
Gregorio Castro González 
Vicente Robles 
Antonio Castro Garcia 
Juau López Castro 
Eugenio González Pastor 
Mauricio Mateo Montalvo 
Cruz Llamazares Garc ia 
A n g e l S á n c h e z Castro 
Eusebio Perreras Puente 
Marcos Llamazares Robles 
Ange l González Cá rmenes 
Andrés González Kobles 
Pedro González González 
Antonio Robles Gu t i é r r ez 
Manuel González Fernandez 
Bernardo Llamazares Alaez 
Ambrosio Alvarez Hidalgo 
Pascual López Hidalgo 
Eccquie l Robles González 
Manuel Fernandea Delgado 
Andrés Garc ia González 
Maximiano Conejo Barrios 
Joaqu ín López Fernandez 
Esteban Castro R o d r í g u e z 
Mart ín Mirantes Castro 
Tomás Mirantes Villapadierna 
Francisco Gonzá lez Garcia 
José Laso Ru iz 
Pió Fernandez Alonso 
Isidro Fernandez Serrano 
Migue l Llamazares Salas 
Manuel Méndez González 
Tomás Serrano Fidalgo 
Ambrosio Garcia Diez 
José González Fidalgo 
M i g u e l Robles Diez 
Joaqu ín Tapia Llamazares 
Je rón imo Mar t ínez Viejo 
Benito Zotes Cuesta 
Eusebio Llamazares Garc ía 
Ildefonso Castro 
A g u s t í n Torices 
Froi lán Robles Castro 
Pascual Bardal Torices 
Manuel Bardal Mar t ínez 
Faustino Robles Solis 
Wenceslao Mart ínez Cueto 
Amal lo Robles González 
Bernardo Castro Robles 
José Garc ía Tascon 
Domingo Llamazares Diez 
Ange l R o d r í g u e z 
Adriano Verduras Alva rez 
José Nico lás Robles 
A g u s t í n Escol iar González 
Pedro Fernandez Serrano 
Ricardo Fernandez Garcia 
Manuel Urd ía les 
Felipe Garc ia y Garc ía 
Valerio Robles Escobar 
Pedro Viejo Castro 
Esteban Castro Alas 
Ignacio Robles Sánchez 
Esteban Hidalgo Robles 
José López Fernandez 
Manuel López Perreras 
Pedro López Rabollo 
Isidoro Alaez Robles 
Fro i lán González Diez 
Gregorio González E s t é b a n e z 
Felipe Viejo 
Francisco González C á r m e n e s 
M i g u e l Robles González 
J o s é Llamazares Florez 
Gregorio V i l l a Sandoval 
J o s é Perreros Pereda 
Lucas Diez Bayon 
M a t í a s S á n c h e z Prieto 
Vicente Garcia Puente 
M i g u e l Castro Al le r 
Celestino S á n c h e z Prieto 
Fernando Alvarez Fernandez 
R a m ó n Gago Gut i é r r ez 
Modesto González 
Hi lar io González Ro l l e s 
Isidoro Gago Garcia 
Juan Robles González 
Pablo López Mirantes 
Santos Mirantes Fuertes 
Manuel Llamazares Valderas 
Roque Serrano Diez 
Manuel R o d r í g u e z Tapia 
Justo Robles Diez 
M i g u e l Mateo Montalvo 
Juan Diez Puente 
Manuel Fidalgo Robles 
Juan Fidalgo Blanco 
M i g u e l Fidalgo Fidalgo 
Gregorio Fernandez 
Ginés J u á r e z 
Nemesio Robles González 
Felipe González Fernandez 
J o s é Mar t ínez San Juan 
Enr ique Diez Llamazares 
Dámaso López 
Ignacio Vello Ramos 
Joaqu ín Diaz J u á r e z 
Pedro Garcia Robles 
Francisco Yugueros Tapia 
Matías Perreras Pereda 
Romualdo Rodr íguez S á n c h e z 
T o m á s Diez González 
Juan Diez Garcia 
Manuel Castro González 
Ramiro Bardal Llamazares 
T o m á s Garcia Serrauo 
André s Castro Mirantes 
Migue l de las Alas Fernandez 
Pascual de las Alas 
José Valduvieco Robles 
Pedro Alonso Cabello 
J u l i á n Morán Reyero 
Pió López Vicente 
Victor ío Somonte S á n c h e z 
Pascual Perreras González 
Domingo Castro Cuesta 
Telmo Alonso Alonso 
Marcelo Castro Al le r 
Juan González Fernandez 
Baltasar Llamazares Cueto 
Migue l González González 
Nicas io Villapadierna 
Amal io González Robles 
Celedonio Perreras Pereda 
Eugenio González Mirantes 
Antonio Rodr íguez Rebollo 
P r imi t ivo Valbuena Vil lapadierna 
Francisco Llamazares 
Manuel González Mirantes 
Baltasar Rodr íguez 
Pedro Rodr íguez Castro 
José C á r m e n e s López 
Francisco Valbuena 
Leonardo Llamazares López 
José Tomé Marcos 
J lo r io Tomás Alaez 
Mat ías Perreras Pereda 
Vicente Mirantes Vil lapadierna 
José González Fernandez 
Bernardo Perreras Pereda 
Venancio Verduras Alva rez 
Juau Viejo Garc ia 
Sección de Villadangos 
Antonio González Vie i ra 
Pascual Viei ra Vi l ladangos 
Manuel González Pelli tero 
Benito Fuertes Badeso 
Migue l Fernandez Garc ia 
Marcos Garc ia Garc ia 
Calisto Fernandez Garc ia 
Alonso Delgado R e ñ a n 
Jacinto González Vie i ra 
Pablo Nis ta l N i s t a l 
José Barriolueogo Mar t ínez 
Jacinto Vil ladangos González 
Domingo Viei ra González 
Francisco Villadangos González 
José Mar ia Fernandez Garc ia 
Venancio Fernandez Garcia 
Felipe Garcia Garcia 
M i g u e l Garc ia Fernandez 
Pedro Fernandez Garcia 
Tomás Fernandez Garcia 
A g u s t í n Fernandez MuOíz 
Cayetano Ramos Mangar in 
Valent ín Barrioluengo Vie i r a 
Domingo Pelli tero González 
Manuel Fuertes Pérez 
Blas Ballesteros Fuertes 
Enrique Prieto Carreflo 
Juan Fernandez Franco 
M i g u e l S á n c h e z del Burgo 
Ambrosio González Fuertes 
Francisco Fernandez Fuertes 
Bernard íno Garcia Parrado 
Ambrosio Ballesteros Fuertes 
Mateo Blanco Vi l ladango 
Felipe Juan Garcia 
Antonio ( íonzaloz Vidal 
Tiburcio Fernandez Vil ladangos 
M i g u e l González Vie i ra 
Antonio Toral Beneitez 
Leonardo Fernandez Mart ínez 
Fabián González Garcia 
Inocencio Vieira González 
Francisco Diez y Diez 
Vicente Prieto CarreBo 
Pedro tionzalez Fernandez 
Ignacio Fernandez Garc ia 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco las Mutas Alonso 
Leonardo Delgado Toral 
Mateo Fuertes Delgado 
A n g e l García Delgado 
Gregorio del Burgo R o d r í g u e z 
J e rón imo Fuertes Pé rez 
Marcos Fuertes Pcrez 
Domingo Arguel lo Diez -
Mat ías Villadangos Rodr íguez 
Esteban Fuertes S á n c h e z 
Manuel Pérez González 
Francisco Fuertes Delgado 
Matías González Garcia 
j Rafael Fernandez Mart ínez 
Gregorio Molero Delgado 
Baltasar Mar t ínez Pé rez 
Migue l Gómez Fuertes 
Santiago Barrioluengo Beneitez 
Esteban Fuertes Rodriguez 
Ambrosio Rodr íguez Hidalgo 
Domingo Santos González 
J u l i á n Ordús González 
Andrés Pérez Villadangos 
Migue l Fuertes González 
Calisto Delgado Rodriguez 
Lucas Rodriguez Mar t ínez 
Manuel Fuertes de la Iglesia 
Tomás Beneitez S á n c h e z 
Antonio Rodriguez Fuertes 
M i g u e l Fuertes Pérez 
Eustaquio Garcia R o d r í g u e z 
Feliciano Rey Pérez 
Antonio Garcia S á n c h e z 
Santiago Fuertes Delgado 
Manuel González Rodriguez 
A n d r é s Gómez Fuertes 
Blas Fuertes Ramos 
Victor iano Fuertes de la Iglesia 
Francisco Juan Fernandez 
José Delgado Vil ladangos 
Santos González del Prado 
Patricio Gómez Sanini l lan 
Manuel Garc ia Fernandez 
Antonio S á n c h e z González 
Lucas S á n c h e z González 
Bar to lomé Alegre Garcia 
T o m á s del Caño García 
Isidoro Badeso Villadangos 
Diego Colado de la Mata 
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A g u s t í n S á n c h e z González 
Francisco Barrioluengo González 
Lorenzo Villadangos Sánchez 
Deogracias Mart ínez Alonso 
Pedro López Hidalgo 
Marcos Kodriguez Pérez 
S i m ó n Pellitero Beneitez 
Fel ipe Fernandez Garc ía 
Hi lar io Fernandez del Prado 
Alonso S á n c h e z del Bargo 
J u l i á n González Alonso 
Gregorio González Perrero 
A n g e l Fuertes Pérez 
A n d r é s Fuertes Badeso 
Antonio García Pérez 
T o m á s García Pé rez 
Santiago García S á n c h e z 
Lorenzo Fernandez Garc ía 
Juan Toral Beneitez 
Raimundo Ballesteros Fuertes 
Vicente Fernandez Mar t ínez 
Blas Fernandez 
Juan Fernandez. Garc ía 
Pablo Fernandez Garcia 
Laureano Fernandez Garcia 
Juan Fernandez Muñíz 
J o s é Vil ladangos González 
Lorenzo González Pérez 
T o m á s Carrizo Pérez 
Leandro Fuertes Pérez 
Ju l i án Toral Beneitez 
Pablo Toral González 
J o s é Alonso González 
Felipe González Posada 
Juan Fernandez Garcia 
J o s é Fernandez Garcia 
A n d r é s Fernandez Garcia 
Francisco Fernandez Sarc ia 
Gabino Fernandez Garcia 
Melchor Villadangos González 
Hi la r io Badeso Colado 
A n t o n i o Chamorro Rodr íguez 
Celestino Pérez Ballesteros 
L u i s Barrera Garcia 
Faustino Fernandez Garcia 
Bernardo González Mar t ínez 
Antonio Honrado Barrioluengo 
Santiago Garcia Parrado 
Sección de Villaquitamtre. 
Marcelino Robles Rodr íguez 
L i n o Alonso 
Bruno Alvarez 
Manuel Garcia Sánchez 
Gregorio Florez Alvarez 
Juan Diez Marcos 
Blas Méndez 
Paul ino de Robles 
S i m ó n González 
Wenceslao Riega 
Francisco Fernandez Val le 
Pedro Delgado 
A g u s t í n Robles 
Juan Garcia Fernandez 
Toribio Fernandez 
Eulog io de Robles 
Domingo S á n c h e z 
J u l i á n Blanco 




Isidoro Fernandez Vallo 
Lucas Méndez 
Ignacio Florez 
T o m á s Fernandez 
Benito Blanco 
Domingo López Fernandez 
PedroSuarez 
Cir íaco Mart ínez Sac r i s t án 
A n g e l Muñuz y Muñoz 
Marcelino Centeno 
Froil í ín Méndez 
José Méndez Gut ié r rez 
Eugenio Novoa 
Carlos Florez 
Bernardino Florez • 
Casimiro Suarez 
Cosme de Robles 
A g u s t í n R o d r í g u e z 
Vicente de Robles 
Paulino Fernandez 
Lázaro Alvarez 
Pedro Fernandez V e g a 
Esteban González 
Rafael Fernandez 
Benito Méndez Balbucna 
Diego Alvarez 
Juan Alvarez 
J o s é Balbuena 
Patricio de Robles 
Manuel Florez 
Casimiro Méndez y Méndez 
Francisco Alonso 




J u l i á n Alvarez 
Ju l i án González 
Casimiro Méndez Balbuena 
Pablo Almuzara 
Juan Balbuena 





Marcos Balbucna López 
Bernardino de Robles 





R a m ó n Fernandez 
Pablo de Robles Fernandez 
José Olaiz 
Bonifacio Pé rez 




Manuel López Méndez 
Fél ix de Robles 
Buenaventura Fuertes 
Joaqu ín Puertas 
Antonio Alonso 
Silvestre Vallo Tej orina 
Alonso Valle Garcia 
Juan Rodr íguez 
Norberto Pérez 
Raimundo Ramos 
Basilio G i l 
T o m á s Ramos 
Marcelino Viñuela 
Enr ique Diez 





José Robles Alvarez 
Isidoro Diez 
Antonio de Celis 
Manuel López 
Claudio Villafañe 




Vicente Garcia Gu t i é r r ez 
Lázaro Blanco 
Genaro Ordoüez 
Francisco Fernandez D o m í n g u e z 
Fausto Fernandez Ordoüez 





Lu i s Vil laverde 
Bernardo Fernandez 
Celestino do Robles 
Hermenegildo Bernardo 
A g u s t í n Pérez 
A g u s t í n Vil laverde 
Bernabé Fernandez 
Juan Blanco Val le 
Fé l ix Alvarez Blanco 
Prudencio Alcoba 
F é l i x Suarez 
Santiago Garcia 
Pedro Garc ía 
José Blanco 
Antonio Ramos 
Bonifacio Vil laverde 
Valent ín Blanco 
Blas Fernandez 
Lázaro Diez 
R a m ó n de Celis 
Gregorio León 
Celestino Balbuena 





M i g u e l S á n c h e z 
Lorenzo Méndez 
José Blanco Garcia 
Fausto S á n c h e z Garcia 
Fáus to Vallo Rebolledo 
Vicente Balbuena 




Santiago Garc ia Valle 
Juan Garcia Tejerina 
Antonio Blanco 
A n g e l Va l le 
Juan S á n c h e z 
Isidoro S á n c h e z Alonso 











Matías García Fernandez 
Mat ías Garcia y Garcia 
José Toledo 
Rafael Fernandez y Fernandez 
Baldomero Méndez 
Pascual Méndez 
Hi lar io Blanco 
Basilio Fernandez 
Bernardo Garc ia 
Diego de Robles 
Tomás J u á r e z 




Ju l i án Garcia Pérez 
Ju l ián Pérez Ordoüez 
Victoriano López 
Paulino Garcia 




Bernabé Val le 
Francisco Fernandez Garcia 
A n g e l Ordoñez 
Froi lán Balbuena 











Bernardo Rodr íguez 
Ju l i án de Celis 
Ricardo Ordoñez 
Antonio Alvarez 
Migue l Balbuena 
Je rón imo Diez Balbucna 
Venancio Diez 
Isidoro Ordoñez Gut ié r rez 
Benito Ordoñez 
Manuel de Celis 
J e r ó n i m o Garcia 
Florentino Suares 
Antonio de Robles Viñue la 
Santiago Iglesias 
R a m ó n Ordoüez 




José Valle Rebollo 
Ju l i án Garcia S á n c h e z 
Tomás de Celis 
Manuel Robles 
Ambrosio Pérez 




Isidro Méndez Llamazares 
Ju l ián Peiez Blanco 
Sección de Villaluriel 
Andrés Gut iér rez 
Esteban Rodr íguez 
Mariano Mart ínez 
Danislao Fernandez 
Juan Mart ínez 
Migue l Perteio 
Matías de A l l e r 






Antonio Gut ié r rez 
José Alvarez 
El ias Francisco 
Santiago de Al ler 
Pablo de Castro 
Cayetano Pérez 
Migue l Cristiano 
Agus t in Llamazares 
Ju l ián de Al ler 
Lorenzo Pérez Rodr íguez 
A g u s t i n Mart ínez 
Benito Benavides 
Mariano Muñiz 
Justo Mart ínez 
Hi lar io Iban 
Narciso Mart ínez 
Isidoro Iban 
Juan Mart ínez Iban 
L u i s d« Castro 
Santiago Mart ínez 
Juan Fernandez 
J o s é iban 
Alejandro González 
Manuel González 
Domingo do Castro 
Ignacio de Castro 
Isidro Muñiz 
Bar to lomé Alvarez 
Simón Iban 
Teodoro Llamazares 
Ecequiel Mart ínez 
Francisco Mart ínez Cañas 
Rafael Francisco 
Silvestre Mart ínez 
José Lorenzana 
R a m ó n Pé rez 
Apolinario Mar t ínez 
Martin Montalvo 
Benito Mart ínez 
Manuel Serrano 
Santiago Garcia 
Anto l in Redondo 
Isidoro Cordero 
José Francisco 







A n g e l de Castro 
Francisco Mar t ínez 
Salvador Cañas 
Andrés Perrero 
Migue l Alonso 
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Ju l i án Garcia 
Mariano Francisco 
Tirso Francisco 
Isidoro Rodr íguez 
Gervasio González 






Mat ías Montalvo 
Ju l i án Pé rez 








Hilar io Mart ínez 
Pablo López 
Esteban Pérez 
M i g u e l Robles 
Antonio MODtalgo 
Mauricio Rodr íguez 
Joaquin Fernandez Alonso 
Manue l Alonso 
Francisco Pérez 
Tirso Alvarez 
M i g u e l Rodr íguez 
Genaro Pérez 
Braul io Mart ínez 
Pedro Pérez 
Isidoro Redondo 
Juan C a ñ a s 
Fé l ix Torres 
Santiago Mart ínez 
Juan González 
J o s é Garcia 
Isidro González 
Vicente Alonso 
Mar t in Alvarez 
Francisco Pérez 
Lorenzo Garcia 
Manuel Gu t i é r r ez 
André s Garcia 
Manuel Redondo 
Felipe Llamazares 
Luis R o d r í g u e z 
Vic tor io Llamazares 
Pedro Cañas 
Agapi to Llamazares 
Deogracias Uanga 
Isidro Uuñ iz 
Antonio Robles 
Pedro Mart ínez 
Claudio Peroz 
Nico lás Sandoval 
Pedro Andrés 
Serapio P é r e z 
Melchor Blanco 
Manuel Fernandez 
Castor Rodr íguez 
Manuel Presa 
Juan Antonio Vega 
Salvador Pertéjo 










Mar t in Presa 
Gaspar Blanco 






Isidro M a n c o 
Ramón Manga 
Manuel Benavides 
Anselmo Mart ínez 
Joaquin Fernandez 
Benito Valdés 
V ida l García 
Cayetano Aller 
Migue l Mar t ínez 
José Cardo 
Pascual López 










Simón Rodr íguez 
Silvestre Sierra 
Hipóli to Carrero 
Francisco Mart ínez Pérez 
Jacinto Cañas 
Juan Santos 
Francisco Ródr iguez 



















Pablo Mart ínez 
Aniceto Mart ínez 
Gerónimo González 
Joaquin Alvarez 
Migue l Llamazares 
Pedro Alvarez 
Manuel Vil laoueva 
A g u s t í n Fernandez 
Gaspar Sandobal 
Fernando Mart ínez 
Andrés Mart ínez 
Ramón Alonso 
Sección de Vil lasalarí^o. 
Baltasar Moratiel 
José Llamazares 









Fel ipe González 
E l v i r o Rodr íguez 
Gregorio Burou 
Agus t ín Gut ié r rez 
Aleiandro Reguera 
Felipe Gut iérrez Diez 
Antonio Quirós 
Felipe Reguera González 
Juan Ordás 
Florencio López 
Mariano Buron Canon 
Bonifacio Blanco 
Melchor Reguera 
José Garc ía 
Gregorio Reguera 






Cándido Mar t ínez 
Pío Garcia 
Ramiro Robles 
José del Reguero 
Eugenio Gut ié r rez 
Estanislao González 
M i g u e l Saludes 
Gaspar González v 
Nicasio Olmo 
Gregorio Garcia 






R a m ó n Garc ia 
Manuel R o d r í g u e z 
Silvestre del Rio 
Bar tolomé Rodr íguez 












Manuel Mar t ínez 
Melchor Garcia 




Ju l ián Alonso 
Juan Celada 
Rosendo Garcia 
Venancio Garc ia 
Genaro Palanca 
Gerónimo de Campo 
Antonio Gut ié r rez 
Patricio Villayandre • o::: 
Lucas Torre 
Mateo R o d r í g u e z 
Francisco Garc ía ' 
Marcos Rodr íguez • - v ' 
Eugenio Pelaez • 
Francisco R o d r í g u e z 
Pedro Garc ía 
R a m ó n Gonzaléz, menor 
Beroardino Rodr íguez 
Antonio Celada' 
Claudio González 
. Feliciano Gopzalez 
Pedro González 
David Gut ié r rez Llamazares.^ 
Dionisio González ' 
Francisco Garcia 
Froi lán S á n c h e z 
Manuel de Lar io 
Manuel Palanca 
Mariano Rodr íguez 
Nico lás Cañón 
Venancio R o d r í g u e z 
Felipe Diez 
Manuel Llamas 
Iñ igo Olmo 
Antonio C a ñ ó n 
Benito Acebedo 







Nicolás María Diez 
Ignacio Llamazares 
Fél ix Torre 
Felipe R o d r í g u e z 
Gervasio Lamadr íd 
J o s é Rodr íguez 
Lázaro Alvarez 
Lesmes de Aya la 






Enr ique Mart ínez 
Ju l i án Mar t ínez 
Mateo S á n c h e z 
Mateo Robles 
Mariano Ordás 






José Gut ié r rez 




Fél ix Alvarez 
Manuel Mar t ínez 




Pedro del Vaííe 
Simón Fernandez 
Tomás Pérez 
T o m á s Cuenya 





Agus t ín González 
Benigno Mar t ínez 




Froi lán Nieto 
Juan Nieto 
Jul ián Llamazares 
Ju l ián González 
Lorenzo Alvarez 









Tomás Garcia Blanco 
Francisco R o d r í g u e z 
Cesáreo Buron 
Dámaso de Lario 
Je rón imo Hurtado 
Juan Antonio Barriales 
Isidro Gu t i é r r ez 
Isaac Llórente . 
Silverio Mart ínez 
Andrés Diez 
Blas Mar t ínez 
Cários Zapico 





T o m á s González 
Froi lán González 
Fernando Fernandez 
José Novoa 
Antonio Rodr íguez 
Benito V i l l a 
Diego Rodr íguez 
Fraucisco Cubría 
Feliciano Llamazares 
Juan V i l l a 
Maiximino Alonso 
Victor io Lorenzana 
Ignacio Alvarez 
Antonio Carballo 
At i lano Modino 
A n g e l Fernandez 
Alejandro Lamadr íd 
Fé l ix Vega 
Joaquin Fernandez 
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